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 Всегда и во все времена семья была центром внимания передовой 
общественной мысли, политики и науки, от древнегреческой философии до 
современных реформ. И это не случайно. Семья - это целая система 
социального функционирования индивида, семья - это институт общества. 
Она находится в постоянной динамике, терпит изменения под влиянием 
социально-политических условий, а также по причине внутренних процессов 
развития. 
 Современная семья переживает сложный этап своего развития. По 
оценкам многих ученых состояние современной семьи характеризуется как 
кризисное. Это обусловлено объективными процессами брачно-семейных 
отношений в сторону автономизации семьи, что неизбежно влечёт за собой 
рост числа разводов и снижение рождаемости, в следствии увеличивается  
число одиноких людей. 
 Актуальность данной темы обусловлена тем, что молодая семья 
сталкивается со многими социально-правовыми трудностями на начальном 
этапе своего развития. По статистике социологов большая часть разводов  
случается именно в первые годы брака, именно тогда, когда семья ещё 
считается молодой, когда семейное счастье является наиболее хрупким. Это 
вызвано многими причинами: неудавшейся адаптацией супругов к семейной 
жизни, неблагоприятным материальным условиям, психологической 
неподготовленностью, а также незнанием законов и государственных 
программ о поддержке молодых семей.  
Также стоит отметить, что в последние годы в обществе назрел 
большой интерес к христианской культуре и, в частности, к укладу жизни в 
христианской семье. Это обусловлено тем, что социально-экономический и 
политический кризис в России вызвал во второй половине 90-х годов 
ХХ века всплеск религиозной активности. По данным социологических 
исследований более половины называют сегодня себя верующими и меньше 
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трети из них живут церковной жизнью. «Такое значительное количество 
людей обращаются к вере потому, что религия дает человеку выверенные 
многовековым опытом ценностные и нравственные ориентиры прежде, чем 
он сам предпочтет их, убедившись «на своих ошибках», что они истинны», - 
считает Е. Т. Дубова. 
  Брак понимается в христианстве как онтологическое соединение двух 
людей в единое целое, которое совершается Самим Богом, и является даром 
красоты и полноты жизни, существенно нужным для совершенствования, для 
осуществления своего предназначения, для преображения и вселения в 
Царствие Божие. 
 Решение данной проблемы имело и имеет теоретическое и 
практическое значение как в постсоветский период, так и в наше время. 
Успешное развитие в данной отрасли может способствовать и развитию как 
института семьи, так и всего общества в целом.  
Важным направлением в государственной политике современной 
России является сохранение и развитие института семьи. Несмотря на 
государственные процессы, огромную роль в жизни российской семьи значит 
влияние христианской церкви. У молодых людей мало сформированы даже 
элементарные представления о задачах семьи, о её ценностях, но это и 
является основной причиной актуальности данной проблемы. На 
предбрачном этапе очень важно пройти консультацию со священником в 
вопросах построения брака и отношения церкви к созданию семьи. Помимо 
этого у молодой семьи существуют вопросы в виде финансовых, жилищных, 
воспитательных, образовательных и других задач, с которыми им предстоит 
справляться. Поэтому государство и церковь принимают многие меры в 
адрес поддержки молодых семей.  
При исследовании данной проблемы использовались научные труды 
многих авторов: Юркевича Н.Г., Красовского А.С., Буровой С.Н.,Холостовой 
Е.И., Фирсова М.В., Павленка П.Д., Краевой Л.И., Корняка В.Б., Зубковой 
Т.С., Тимошиной Н.В., Дукальтетенко В.П., Стариенко Л.В.,  Дорно И.В.,  
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Дерябина О.М.,  Дементьевой И.Ф., Гребышевой И.И.,  Гребенникова И.В.,  
Гидденса Э.,  Витека Карела., Верещенко А.В., Зацепина В.И., Богдановича 
А.В., Басова Н.Ф.,  Барбо Леннер-Аксельсона,  Антонова А.И., Медкова В.М.,  
Антипиной Н.Л.,  Алесиной И.П., Бондаренко Т.Ф., Айчистова Р. О. 
Объектом выпускной квалификационной работы является молодая 
семья, нуждающаяся в поддержке церкви. 
Предмет выпускной квалификационной работы - это роль 
христианской церкви в социальной работе с молодыми семьями. 
Цель выпускной квалификационной работы: проанализировать роль 
христианской церкви в социальной работе и помощи молодым семьям. 
Исходя из цели, мною были поставлены задачи, представленные ниже: 
• Раскрыть понятие и особенности молодых семей 
• Охарактеризовать проблемы и задачи молодой семьи 
• Рассмотреть влияние церкви на семейный уклад 
• Изучить участие христианских церквей города Екатеринбурга в 
социальной работе 
• Исследовать участие в социальной работе с молодыми семьями в 
МРО «Церковь Источник Жизни». 
Структура выпускной квалификационной работы: выпускная 
квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 




ГЛАВА 1. МОЛОДАЯ СЕМЬЯ, КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 
1.1 Молодая семья: понятие и проблемы 
Семья представляет небольшую, как социальную, так и психологическую,  
группу, складывающуюся на основе весьма доверительных и интимных 
отношений между мужем и женой, матерью и отцом, детьми. Ее устройство, 
активность в обществе,  психологическая атмосфера находится во власти 
всеобщих факторов и закономерностей, а также уникальных условий, в 
которых семья строится, живет и функционирует. Этих условий множество –
степень просвещения и уровень культуры семьи и её членов, воспитанность, 
материальное положение, традиции, высота мотивов и ценностей, которых 
они придерживаются и за которыми они следуют в своих жизненных целях и 
планах, место жительства, принадлежность семьи к определённой 
социальной группе, нравственность супругов, от которой во многом 
обуславливается способность семьи к развитию и единству. Все это 
накладывает отпечаток на взаимоотношения в семье, устанавливает 
определённую специфику семейного общения, отношений 
В наше время существует очень много разных видов семей. Мы 
остановимся сегодня на одном из них - это молодая семья. Стоит заметить, 
что от того, как будет развиваться и строиться молодая  семья, на первых 
этапах совместной жизни, будет зависеть их будущая семейная жизнь и 
изменение нашего общества и нации в целом. 
Семья – это социальная группа, социальный институт, который выполняет 
задачу государства в росте и увеличении населения, воспитательной и 
учебной работе, передачи национального, культурного и исторического 
наследия. С другой стороны, не смотря на широкомасштабные цели, семья – 
это небольшая группа, основой которой является брак и кровно-родственные 
узы. Её члены связаны между собой взаимной ответственностью и помощью 
друг ко другу, нравственными и моральными нормами. 
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Так как семья это сложный, многофункциональный, изменяющийся 
организм, то  для её полного изучения необходимо применять одновременно 
несколько методов и рассматривать все стороны этой социальной группы. 
В категории семей, нуждающихся в особой помощи, на первое место 
ставят молодые семьи. Потребовалось немало усилий и времени, чтобы в 
современном обществе утвердился сам термин «молодая семья». Это не 
означает, что сформировался какой-то особый тип семьи. Её проблемы 
входят составной частью в круг проблем современной семьи. Поэтому 
отношение к молодой семье определяется той социальной политикой, 
которая проводится в отношении института семьи в целом. [24, c. 11]. 
Самые нуждающиеся, среди всех категорий семей, являются молодые 
семьи. Существует уникальность этого типа семей: их особые функции в 
жизни всего общества их потенциальные возможности. 
Молодая семья –эта та группа, которая больше всего подвержена 
риску. Большая доля молодых семей – это браки, созданные по причине 
рождения ребёнка или незапланированной беременности. У современных 
юношей и девушек сформировано искажённое представление о понятиях 
семья, секс, брак. Двадцать пять процентов молодёжи не видят ничего 
плохого в свободных отношениях до регистрирования в ЗАГСе. 
Рассматривая жизненные ценности молодёжи, можно заметить, что молодые 
люди не дорожат семейными отношениями; но им важно, чтобы в семье был 
хотя бы один ребёнок. 
В нашей стране сформирован довольно чёткий стереотип о семье, о 
семейных людях; сама семья представляет микро-группу, где есть ребёнок. 
Родить одного малыша способны каждые супруги; единственное условие для 
этого - нормальное состояние здоровья родителей. Как правило, ребёнок 
рождается не позже двух-трёх лет супружества. После этого супруги 
планируют, в каких направлениях израсходовать финансовую поддержку 
семьи. После пяти лет брака лишь пятьдесят процентов семей делают  
ответственный и демографически важный шаг – рождение второго ребёнка. 
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В период становления семье необходима поддержка со стороны 
государства. Поэтому молодая семья является объектом социальных служб и 
клиентом социальной работы. Подробнее рассмотрим период создания 
семьи, начальный этап формирования: чем он обусловлен, какие проблемы и 
трудности возникают на этом этапе.  
В начале семейной жизни у молодожён наблюдается общий стиль, 
сближение взглядов, схожесть во вкусах и другое. Молодожёны еще до брака 
пытаются принять, полюбить, понять жизненные взгляды своего будущего 
супруга. После регистрации это желание может проявиться с большей силой, 
но рано или поздно оно проходит. Муж и жена начинают рассматривать друг 
друга с другой, новой стороны, которую они не видели до брака, либо не 
хотели видеть. Зачастую эти стороны могут быть нежелательными. 
Появляются первые обиды, непонимания, ссоры. 
Труды многих исследователей показывают, что добиться стабильности 
может не каждая молодая семья, а лишь те молодые пары, которые готовы к 
этому по следующим признакам: 





В одной из книг для учителей под названием «Этика и психология 
семейной жизни» Юркевич Н.Г., Красовский А.С. и Бурова С.Н приводят 
следующие цифры: 
1. Совершеннолетие(18 полных лет) – тот возраст, когда можно создать 
семью 
2.  Наилучший возраст для брака: 
а) 20-22 года для девушек 
б) 23-28 для юношей 
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(врачи опираются на то, что женский организм, достигает полной 
половой зрелости намного раньше, чем мужской) [29, c. 57]. 
Статистика показывает, что среди успешных браков (там, где и муж и 
жена довольны своими отношениями) 
- 2 из 5 женщин вышли замуж до 21 года, 
- среди неуспешных ( где хотя бы один недоволен) 7 из 10 пошли на 
этот шаг. 
Из этого можно сделать вывод, что многие молодые люди, формируя 
семьи, были не готовы к этому. Юношам и девушкам не хватало зрелости и 
социальной, и духовной, и гражданской, куда входят образование, 
нравственность, постоянное место работы, культурное воспитание, возраст и  
состояние здоровья.[29, c. 78]. 
Наиболее важный момент, после которого можно уверенно создавать 
семью - нравственное сознание будущих супругов. Оно обуславливает 
многие детали, без которых семье существовать сложно. Значимость в 
обществе, какое место семья занимает, какую роль играет; понимание и 
трезвое отношение к самому браку, для чего он создан, какие функции он 
выполняет; в уважении и поддержке своего партнёра, осознании, что это уже 
не просто друг, но ещё и муж (жена), и отец (мать); в тесном и плотном 
общении, поддержке вечернего общения с семьёй и её членами; в чувстве 
значимости, ответственности за каждого члена семьи, за свои будущие 
семейные обязанности. 
К созданию семьи нужно быть подготовленным. Многое зависит от 
образа жизни, который молодёжь ведёт до брака; от отношения молодёжи к 
своему здоровью. В последнее время идёт активная пропаганда за здоровый 
образ жизни. Но мало кто задумывается, что именно такой образ ведёт к 
укреплению и развитию многих факторов: 
-культура, во многих её гранях; 
-духовное состояние, обусловленное здравым мышлением; 
-взаимоотношения с людьми; 
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-терпение в преодолении трудных жизненных ситуаций; 
- умение поддержать другого человека. 
Часто молодых людей увещевают в том, что создание семьи без 
прочного основания, такого как материальное обеспечение и постоянный 
заработок, это рискованный шаг. Но даже не смотря на это, союз может быть 
обусловлен куда большими основаниями, чем кажется на первый взгляд. Это 
длительная мотивация, размышления и общение на данные темы в кругу 
близких людей, чтение подходящей литературы. 
В трудах Гребенникова И. В. «Основы семейной жизни»  можно найти 
следующую статистику: «создание семьи по любви: это происходит в трёх из 
четырёх случаев, а если быть более точным – в 70% случаев; создание семьи 
без какого-то особого влечения и страсти, лишь по рассудку и симпатии – 
лишь один из пяти случаев, около 15 или чуть более процентов; и наравне с 
ними, не на много уступая, стоят семьи, созданные по материальным целям и 
соображениям» [11, c. 28]. 
Делаем ещё один вывод: любовь является одним из основных мотивов 
в создании семьи. Она влечёт за собой готовность к пополнению в семье, 
рождению детей и их будущему развитию и воспитанию; важно отметить 
чувство ответственности за семью и своих чад, которое рождается у будущих 
родителей в этот период. 
Домашняя атмосфера является важным фактором будущего семьи. 
Если она была не благоприятной, семья имеет большую вероятность 
развалиться, но если атмосфера была позитивной, оптимистичной – семья 
может справиться со многими жизненными проблемами и преодолеть даже 
самые большие бури. Рассмотрим поподробнее психо-эмоциональную 
готовность семьи. 
Она включает в себя множество навыков и умений: 
- умение общаться с людьми, включая калибровку и пробуя разные роли; 
- сохранение тёплого климата среди членов семьи; 
- устойчивые и развитые личностные качества; 
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- развитый и стойкий характер, искренние эмоции и чувства. 
Итак: твёрдая, крепкая молодая семья, подобна зданию, это та семья, 
которая имеет под собой хорошее основание и готова духовно, эмоционально 
и экономически к созданию и развитию института семьи в целом.[11, c. 73]. 
Достаточно хорошее влияние и мотивацию на укрепление только что 
созданных семей оказывает социальная работа и работники в частности. Её 
можно рассматривать как получение материальных благ, финансовая 
поддержка и развитие личности всякого индивида, принадлежащего к этой 
группе, его активное участие в жизни общества и социальной группы, в 
которой молодой человек находится. 
 
1.2 Проблемы молодой семьи 
Молодая семья – это союз двух людей в первые два (по мнению 
некоторых социологов и три) года после регистрации. Это семья на первом 
этапе формирования, на этапе исполнения первых и основных супружеских 
обязанностей. На первом этапе у молодожён наблюдается притирка друг ко 
другу. Она приводит к узнаванию своего партнёра со всех сторон, изменении 
своих взглядов и дальнейших жизненных позиций. Мудрость, долготерпение, 
уступчивость, постепенность – качества и характеристики необходимые в 
первые годы. Через всё это формируется жизненный уклад. От этого зависит 
многое: планирование жизни семьи, её будущего, планов и стратегии 
развития; распределение выходных дней, праздников, выбора досуга, места 
отдыха для семьи; формирование иерархии власти в семье, распределение 
обязанностей, выбор и назначение социальных, семейных ролей. 
Первостепенный объект социальных служб – это семья, и чаще всего - 
молодая семья. В современном обществе этой социальной группе приходится 
переживать тяжёлый исторический период, когда понятие, принципы старых 
моделей семей теряются или размываются, а переход к новым моделям 
влечёт за собой множество разводов, такую социальную проблему как 
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одиночество, падение рождаемости  и ухудшение демографической ситуации 
в целом. 
Перейдём к следующему пункту и более подробно рассмотрим ряд 
проблем, с которыми сталкивается молодая семья: 
- проблема места жительства; 
- поиск постоянной работы; 
- проблемы, связанные с состоянием здоровья; 
- материальные проблемы; 
- психологические проблемы. 
Жилищная проблема является первой и основной для молодой семьи. 
Сокращение строительства, вызывает конкуренцию среди покупателей и 
агентов недвижимых служб; невыполнение государственных программ по 
бесплатному обеспечению молодых семей жилищной площадью, влекут за 
собой большие очереди в социальных службах, в которых продвигаясь на 1-2 
места семья тратит год; следующий за эти фактор - цена. Рынок жилья не 
предоставляет акций и скидок, резких падений цен на недвижимость: всё 
стабильно и дорого, а следовательно почти недоступно. 
Не смотря на все трудности, мало кто хотел бы остаться жить вместе с 
семьёй, из которой он вышел. Молодая семья ставит в приоритет отдельное, 
своё жильё, но лишь небольшой процент обладает возможностью обладать 
им. Государство предлагает альтернативы в виде комнат в общежитии, 
съёмных квартир и других вариантов. 
Проблема трудоустройства молодого специалиста, низкая зарплата, 
особенно в бюджетной сфере, неудовлетворенность вторичными заработками 
толкает молодых специалистов искать работу в другом городе и даже 
уезжать за рубеж. Работа, связанная с длительным отсутствием дома, не 
способствует укреплению семьи, созданию в ней атмосферы любви, 
взаимопонимания, доброжелательности[7, c. 9]. 
Многие факторы подталкивают молодожён к поиску работу в соседних 
населённых пунктах или даже за рубежом: 
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-Поиск постоянной работы; 
-сложность трудоустройства юных специалистов; 
- мизерная заработная плата; 
- не полное удовлетворение от заработков со стороны  подработки; 
- трата большого количества времени на сбор документов и справок; 
- нехватка времени для семейного общения с супругом, детьми; 
- озабоченность о материальных вещах и забывчивость о духовном 
состоянии семьи. 
Также существует проблема, как несформированная культура в 
половой жизни; беспорядочные связи до брачной жизни. Как правило, это 
следствие  дезинформации молодого населения и последующей неготовности 
к половой жизни. 
Большое влияние на развитие молодой семьи оказывает система 
здравоохранения молодых семей, потому что уровень здоровья и выполнение 
в полной мере задачи деторождения обусловлен именно защитой здоровья 
семьи[13, c. 20]. 
Давно не секрет, что хронические болезни более свойственны 
незамужним женщинам, чем тем представительницам прекрасной половины 
человечества, которые имеют полные семьи. Эти девушки чувствуют 
мужскую опору, семейную устроенность. В противном случае хронические 
заболевания обрести вероятность куда больше. Ученые доказали связь между 
этими двумя факторами: заболевания и психологический климат в семейных 
отношениях. 
 Из материалов пятого научного российского форума Охраны 
здоровья матерей и ребёнка: в нашей стране наблюдается рост заболеваний, 
которые сопровождают роды и осложняют их, а также время послеродового 
периода: 
• Анемии – каждый четвертый на 2006 год; 
• Гестозы ; 
• Заболевания мочеполовой системы; 
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• Различные токсикозы. 
В своих трудах И. Ф.Дементьева показывает, что именно у молодых мам 
болезни развиваются чаще, чем у зрелых. Множество проблем, возникающих 
при деторождении, приобретаются ещё с самого раннего возраста – с детства. 
В этот период у будущих родителей закладывается потенциал. За последнее 
десятилетие 10% детишек, рождаются в семьях, где мамы не начали жить и 
третьего десятка, то есть моложе двадцати лет [14, c. 41]. 
Материальные проблемы. Они включают в себя финансовые проблемы,  
составление бюджета семьи, направления расходов и доходов, накопления, 
кредиты. Сюда входят и заработные платы обоих супругов, и различные 
пособия, пенсии, помощь друзей и опека родителей. Почти всегда 
несовершеннолетние мамы находятся на опоре из родительского капитала, а 
следовательно и контроля. Молодая семья имеет уровень зарплаты ниже 
среднего, что способствует и увеличивает риск оказаться в бедности. 
Психологические проблемы. Это та группа, которая включает в себя 
многогранный мир эмоций, чувств и переживаний: совместимость, 
жизненные взгляды, обоюдное привыкание, разочарования и радости, печали 
и улыбки. Во время брака супругам приходится всё больше и больше 
открываться друг другу. 
Первые месяцы брака  являются самыми радостными и счастливыми. 
Молодожёны ещё продолжают жить свадебной, праздничной атмосферой. 
Но, так или иначе, возникают первые споры, конфликты, неуступки. 
Распределение ролей и обязанностей вступает в свою силу, начинается 
построение целой ролевой системы для чёткой структуры домашних задач и 
целей. 
В браке молодые семьи на первое место ставят взаимопонимание, 
доброжелательность; на второе - эмоциональные отношения; на третье - 
материальное благополучие; и лишь четвертое место – детей [8, c. 23] 
• Доброжелательность, взаимопонимание, поддержка 
• Эмоциональные переживания 
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• Благополучие материала 
• Дети, которые идут лишь на четвёртом месте. 
В первые годы жизни брака, созидается система будущей семьи и её 
ценностей. Большую роль в этом играет проведение свободного времени 
вместе с семьёй. Молодая семья имеет множество путей и вариантов для 
проведения выходных и праздничных дней. Совместный просмотр 
телевизора, чтение книг, поездка по городу; и, редко, туризм, центральный 
кинотеатр, так как это всё становится недоступным малообеспеченной 
молодой семье [8, c. 52]. 
Семья - ценный для социума механизм, который выполняет множество 
функций и занимает основное место в развитии и становлении общества. 
Семья – это не только отдельный мир, но и группа людей, которая участвует 
в жизни всего мира, затрагивая все сферы деятельности человека и 
экономические, и политические, и социальные, и духовные. В семье 
происходит смена поколений, начальная стадия социализации человека, 
воспитание и развитие юных граждан страны. Человек неразрывно связан с 
семьёй на протяжении всей жизни: он в ней рождается, в ней и умирает. Но 
именно основа и фундамент человека и личности закладываются в раннем 
возрасте, когда ребёнок только формируется. Именно в этот период ему 
необходима забота и поддержка, поддержка семьи. 
Условия развития в нашей стране довольно тяжёлые и не все справляются 
с проблемами, которые ставит общество. Ситуация, которая складывается в 
финансовом спектре, ведёт к всё большему расслоению на предельно 
богатых и ничтожно бедных, особенно в сферах повышения образования и 
других социальных лифтах, которые влияют на изменение статуса семьи и 
личности [10, c. 112]. 
За последнее десятилетие ситуация начала немного стабилизироваться, но 
не смотря на любые изменения, молодые семьи находятся в особом 
положении. Они более подвергнуты риску и те задачи, которые устоявшаяся 
и зрелая семья решила бы в кротчайшие сроки, молодой семье потребуется 
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немало усилий и времени для их выполнения. Это вновь обосновывается 
такими факторами как: 
 -  невысокий заработок молодых людей и как следствие медленное 
материальное развитие и улучшение благосостояния; 
 -  рождение ребёнка - декрет и отсутствие одной зарплаты в семье; 
 -  новорожденные дети, их воспитание, поиск необходимых вещей, 
одежды, обуви и других материальных нужд; 
 -  мизерное пособие; 
 - ситуация на рынке труда - рынок ставит человека в жёсткие рамки, 
обуславливая это безработицей и блокировкой большого стабильного 
заработка. 
Современные социологи делают выводы, что позднее рождение 
ребёнка - довольно частое явление и необходимое под влиянием факторов 
социально-экономической ситуации. Иногда это приводит к печальным 
последствиям - бесплодие, рождение нездоровых детей [10, c. 118]. 
Особая и значимая роль во многих социальных науках принадлежит 
темам, в которых звучат проблемы связанные с семьями, пути их разрешения 
и особенности этих проблем. Ежегодно научные исследователи читают 
лекции, участвуют в семинарах, студенты защищают курсовые и дипломные 
работы. Актуальность темы растёт ввиду сложившейся в стране социально-
экономической ситуации. Важность проблем семьи – это неоспоримый 
фактор. В современном мире российской семье достаточно сложно 
справиться со всеми трудностями в одиночку. 
Многие российские семьи оказались в тяжёлой жизненной ситуации 
после экономического и духовного кризиса. Поменялись ценности, морали, 
потребности и нужды людей. Как известно, многодетные и неполные семьи 
входили в состав малообеспеченных семей. Теперь к ним присоединили и 
молодые семьи, то есть семьи студенческие, семьи с малолетними детьми и 
даже неблагополучные семьи, где есть несовершеннолетний родитель. Рост 
числа таких семей растёт с каждым годом. Всё это мотивирует и 
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подталкивает на более глубокое изучение вопросов данной темы, 
особенности проблем, задачи и стратегия решения с целью поддержки 




ГЛАВА 2. РОЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ В 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С МОЛОДЫМИ СЕМЬЯМИ 
2.1 Влияние христианской церкви на семейный уклад 
Примеры существования и развития различных систем семейных 
отношений мы можем наблюдать в исторической и культурной перспективе. 
Своё начало история христианской семьи берет, когда осуществился 
переход от языческой цивилизации к христианской культуре. В структуре 
семьи Библия определяет положение каждого из супругов, где муж занимает 
главенствующее положение: «Жена да убоится своего мужа» (послание к 
Ефесянам 5:33). Существует мнение, что по Библии муж безраздельно и 
деспотично главенствует в семье, не считаясь с интересами женщины. 
Однако в Библии приводятся строки и о том, как муж должен обращаться со 
своей женой: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы» 
(послание к Колосянам 3:19), «Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, 
как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам 
благодатной жизни…» (1-е послание Петра 3:7), «Мужья, любите своих жен, 
как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее…» (послание к 
Ефесянам, 5:25-29). Согласно священной книге члены семьи должны 
пребывать в единомыслии, любви к Богу, друг к другу и своим ближним (1-е 
послание к Тимофею 5:8, Евангелие от Матфея, 22:37-39). 
У славян переход от полигамии к моногамии произошел достаточно 
поздно (Х в.) и был форсирован принятием христианства. 
Принятие христианства на Руси в 988 году привело к тому, что 
государство и церковь начинают действовать вместе. Христианская церковь 
начинает играть важнейшую роль и в государственных делах и в жизни 
народа. Церковные уставы князей Владимира Святославовича и Ярослава 
Владимировича (Х- XI вв.) – это наиболее ранние из известных нам 
документов, содержащих нормы семейных отношений на Руси. Они 
осуждали многоженство, наложничество, прелюбодеяние  и левират – 
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обычай, обязывающий брата умершего жениться на его вдове. Законным 
признается церковный брак, как один из семи таинств. Первая историческая 
форма моногамии – патриархальная семья, управляемая отцом. Авторитет 
главы семьи подчеркивался тем, что муж, отец занимал главное место за 
столом и первым начинал трапезу. Мужчина оставался главной фигурой, 
наделенной властью, жена находилась в подчинении. [31, c. 48]. 
В средние века нормы брачно-семейных отношений были прописаны в 
сборнике постановлений церковного Собора 1551 г. - в Стоглаве, который 
закреплял власть мужа над женой и отца над детьми. О количестве браков, 
допускавшемся этим правовым документом, можно сказать словами 
Григория Великого: «Первый брак – закон, второй – прощение, третий – 
законопреступление, четвертый – нечестие, свинское есть житие». 
Христианская церковь признавала возможность развода, основным поводом 
которого являлось прелюбодеяние. 
В середине 50-х годов XVI века появляется документ «Домострой». 
При всем своем стремлении дать христианскую норму семейной жизни, 
«Домострой» не являлся нормативным документом в буквальном смысле 
слова, он стоял ближе к жанру поучений. 
В положениях «Домостроя» Сильвестр, наставник Ивана IV, изложил 
структуру идеальной православной семьи. Главенство мужа превращалось в 
деспотизм: побои не преследовались, а поощрялись обычаем, неугодных жен 
заточали в монастыри и т.д. Главная обязанность детей – любовь к 
родителям, полное послушание в детстве и юности и забота о них в старости. 
Статус женатого человека в «Домострое» выше, чем статус холостого. Нравы 
были строгие, сексуальные отношения находились под жестким контролем 
общественного мнения, в особенности для женщин. Самое страшное 
наказание (вслед за Божьим судом) – «от людей смех и осуждение».  
Фактически это была эпоха двоеверия, т.к. вопросы доминирования-
подчинения и борьбы поколений разрешались силой и, скорее, по-язычески 
[6, c. 27]. 
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Реформы Петра I (1672-1725), которые коренным образом изменили 
социально-политическую жизнь российского общества, отразились и на 
брачно-семейных отношениях. Усилилась роль светского законодательства. 
Одним из важных указов Свода Законов Российской Империи был указ о 
добровольности вступления в брак. Брак расторгался в случае 
прелюбодеяния, приговора одной из сторон к вечной каторге, неизлечимой 
болезни, посягательства на жизнь другого супруга, безвестного отсутствия и 
поступления в монашество. 
Позже, в XVIII веке и далее, дворянская семья руководствуется скорее 
западноевропейской христианской моделью семьи, предусматривающей 
большее равноправие. 
В.Немирович-Данченко приводит ценные для нас данные относительно 
этой эпохи: «До Петра уже явились рядные записи, в которых жених 
обязывался не бить свою будущую жену. При жестоком обхождении мужа 
она по второй жалобе на него получала право развода. Некогда имущество 
жены принадлежало всецело мужу, и она не могла располагать им по своему 
усмотрению, но уже при царях право собственности не делало различия 
между полами. Женщина могла владеть поместьями, имуществами, 
капиталами…» [24, c. 101]. 
Отсюда можно полагать, что «до Петра» семейные отношения 
характеризовались патриархальностью, а затем – стремлением к 
демократичности. 
В XVIII – середине XIX в.в. в России начала преобладать малая 
индивидуальная семья из 2-3 поколений родственников по прямой линии, не 
включая родственников по боковой линии (двоюродные, троюродные братья, 
племянники и т.д.). Это послужило предпосылкой христианизации структуры 
русской семьи, поскольку модель православной семьи описывает малую 
семью. Большая семья у горожан отмерла в XVIII веке. Особенностью 
дворянской семьи стало то, что на протяжении XVIII в. дворянство 
постепенно отказывалось от традиционных русских обрядов и принимало 
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европейские ритуалы семейной жизни. Крестьянство же сохраняло 
устоявшийся семейный строй и быт вплоть до ХХ века. 
С приходом капитализма «… богатство стало главным фактором в 
объединении полов…» [24, c. 60]. и к концу XIX – началу XX века все 
сильнее давала себя знать шаткость патриархальной семейной модели. 
«Прежняя, привычная семья, - …писала А.М.Коллонтай, – где главой и 
кормильцем был муж, а жена состояла при муже, не имея ни своей воли, ни 
… своего времени, - эта семья на наших глазах меняется» [31, c. 36]. 
При этом крестьянская семья была самой традиционной, наименее 
подверженной изменениям. До начала ХХ в. Россия оставалась крестьянской 
страной. В регулировании семейных отношений в крестьянской семье 
главную роль играл не закон, а обычаи и традиции. Женитьба была 
моральным долгом каждого. Такие взгляды поддерживались и православной 
церковью. В силу этого в русской деревне вплоть до начала ХХ в. сохранялся 
высокий уровень брачности. Молодые вступали в брак по родительской воле, 
которая отражала не прихоть старших, а интересы семьи в целом. Семья 
рассматривалась как фактор благополучия. У русских крестьян преобладала 
большая отцовская семья. Патриархальность не рассматривалась членами 
семьи как нечто ужасное. Отношения доминирования-подчинения казались 
естественными для всех, и даже более того – единственно возможными. 
Авторитаризм обеспечивал достаточно высокую эффективность работы 
членов семьи на основе разделения труда. 
Итак, патриархальная семья отличалась четко выработанными нормами 
семейной жизни. В условиях нелегкой крестьянской жизни иерархичные 
отношения обеспечили долгое существование семьи, как социально 
института.  
После революции 1917 года пропагандировались так называемое 
«социальное материнство», что привело к возвеличиванию роли женщины, а 
мужчине отводилась второстепенная роль [31, c. 47]. 
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За годы атеизма во времена Советской власти модель православной 
семьи практически перестала существовать. 
Однако в последние годы в обществе все больше возрастает интерес к 
названной организации семейного уклада. 
Появляется всё больше семей, стремящихся в своём укладе жизни 
придерживаться законов и требований Церкви. 
В  основе христианской модели  брачно-семейных отношений лежат 
универсальные законы отношений между мужчиной и женщиной, данные 
человеку Богом.  
Согласно святому Апостолу Павлу: 
1. «Мужие любите своя жены, якоже и Христос возлюби Церковь и себе 
предаде за ню» (любовь должна проявляться в кротком, ласковом, не 
жестоком обращении мужа с женой). 
2. «Жены своим мужем повинуйтеся, яко же Господу: зане муж есть глава 
жены, якоже и Христос глава Церкве» (повиновение должно быть с 
полной готовностью и любовью, а не с прекословием). 
Христианство приписывает роль главы семьи мужчине, не унижая при 
этом женщину. «Женщина по своему происхождению вторична…. А по 
достоинству – равна мужу», – говорит Б.В. Ничипоров [13, c. 22]. 
Определенная иерархия взаимоотношений в христианской семье является 
залогом гармоничного развития семьи. Семейная иерархия в таких семьях 
основана на взаимной любви и уважении. А нравственная любовь - это 
стержень христианства. 
В такой семье в качестве непременного условия выступает послушание 
детей родителям, но не из-за страха наказания, а на основе их уважения к 
мнению и авторитету последних. При этом для самих детей семья является 
школой любви, где они учатся любить близких, других людей, окружающий 
мир. 
Такой тип семьи испокон веков был господствующим на Руси. 
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Христианство всегда утверждало, что соединение двух людей в браке не 
может быть плодом страстей. Это событие онтологическое, оно не есть 
просто удовлетворение физических или даже духовных потребностей 
человека. Согласно христианскому учению, брак это таинство, т.е. событие, 
принадлежащие к духовной реальности и духовному бытию. В Церкви всегда 
была четкая система подсчета степеней родства. Так, между матерью и 
ребенком – первая степень родства, между внуком и бабушкой – вторая, 
между братом и сестрой – тоже вторая и т.д. При этом между мужем и женой 
– нулевая степень родства: муж и жена - не родственники, а часть друг друга. 
Еще недавно наши предки всегда знали, что муж – роднее сына, а жена – 
роднее дочери. Поэтому всего 200-300 лет назад развод был просто 
немыслим, т.к. с самим собой развестись невозможно. При этом настоящая 
любовь – выше привычки к совместной жизни, т.к. единство плоти – это не 
только телесное, а главным образом – духовное единство супругов, которое и 
формирует их единый взгляд на мир, позволяет им испытывать единые 
переживания. Тогда говорят, что они обладают счастьем – от слова 
«соучастие» в другой жизни. Примеры таких супружеских отношений 
многократно описаны в житийной литературе (семьи святых Кирилла и 
Марии, Иоакима и Анны, Петра и Февронии, святых Царственных мучеников 
и других).  
Целью нормальной в духовном отношении семьи всегда является 
рождение и воспитание детей. При этом христианская Церковь всегда 
подчеркивала глубокую духовную связь между родителями и детьми, 
формирующуюся с момента зачатия ребенка. Эта связь настолько глубока, 
что не расторгается даже после смерти родителей. Поэтому грех, как болезнь 
души родителей, тяжелым бременем ложится на детей, т.к. семья – единый 
духовный организм.  
В семейной иерархии у каждого члена семьи есть свое место. При этом 
место ребенка – только после отца, матери, дедушки, бабушки и старших 
братьев и сестер. В народной педагогике есть понятие «слепая материнская 
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любовь»: эта любовь матери, возводящей своего ребенка на пьедестал, с 
которого потом он будет пренебрежительно относиться и к матери, и к отцу, 
да и к другим людям. Верный путь воспитания эгоиста – это искажение 
семейной  иерархии. 
Материнство и отцовство – это, прежде всего, огромный труд и жертва 
своими интересами.  
Только в семье ребенок проходит школу послушания и заботы, в отличие 
от общественного воспитания в детском саду, где он проходит школу 
равноправия, т.к. там нет старших и младших, все дети имеют равные 
обязанности. Здесь они учатся жить без межличностных конфликтов, однако, 
как правило, в детских садах нет духа послушания и заботы, которым 
проникнута семейная обстановка. При  этом в детских учреждениях все люди 
временные – и воспитатели, и дети, что не способствует воспитанию 
ответственности друг за друга. Поэтому самих детей, как правило, здесь 
связывает лишь детская дружба, которая часто бывает переменчивой и 
кратковременной. [24, c. 59]. 
В семье наших еще недавних предков через общение и совместный труд 
традиционно происходила передача опыта от одного поколения другому. На 
ребенка с раннего возраста смотрели,  как на будущего взрослого, трудом 
приобщая его к взрослой жизни. Так постепенно он приобретал важную 
черту взрослого человека – ответственность за принятые решения. Этому 
способствовал весь уклад православной семьи, а также правильное 
понимание целей самого воспитания. Его главная задача, конечно, не в 
запретах, а в том, чтобы сформировать у ребенка понимание того, что 
является нормой в его поведении. Воспитание предполагает создание у 
ребенка определенной иерархии ценностей, в том числе в семейных 
отношениях. 
Современные ученые Тищенко Ю.В. и Перевозникова Е.В., 
исследовавшие психологию детей из православных семей, отмечают 
следующее. Детям из православных семей практически не свойственны такие 
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негативные симптомокомплексы, как враждебность и трудности общения, а 
также конфликтность и депрессивность. [24, c. 17]. 
Подростки в христианских семьях направлены на духовное развитие и 
смирение, согласно Е.В. Перевозниковой. Им свойственна меньшая 
выраженность различных видов агрессии, раздражения, негативизма, а также 
высокий уровень самообвинения и невысокий – самопринятия, связанный с 
сильным желанием соответствовать идеальным представлениям о себе. 
Таким образом, функции семьи, выделяемые православным вероучением 
и психологией, находятся в состоянии соответствия и непротиворечия. 
Именно поэтому всё больше современных семей стремится приобщиться к 
христианству.  
 
2.2 Социальная работа с семьями в христианских церквах 
города Екатеринбурга 
На сегодняшний день в городе Екатеринбург функционирует 
множество христианских церквей. В их число входит протестантские церкви:  
• церкви евангельских христиан,  
• церкви Пятидесятников,  
• адвентисты,  
• церковь методистов  
• лютеранские приходы 
• и другие.  
 
Помимо протестантских церквей действуют и национальные 
христианские церкви:  
• Церковь Святого Карапета (Армянская церковь) 
• Киргизская Церковь 
• и другие 
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И самые распространённые это церкви Екатеринбургской епархии РПЦ 
Московского Патриархата (в скобках указан год основания храма при 
церкви): 
 Свято-Троицкий кафедральный собор (Рязановская церковь)  (1839) 
 Иоанно-Предтеченский кафедральный собор  (1860) 
 Храм-Памятник на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской 
просиявших  (2003) 
 Храм Вознесения Господня  (1818) 
 Храм во имя Всех Святых  (1890) 
 Преображенская церковь (1809) 
 Храм во имя святого целителя Пантелеимона  (2002) 
 Храм в честь Святой Живоначальной Троицы  (1892) 
 Храм Серафима Саровского   
 Храм в честь Рождества Христова  (1999) 
 Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы  (1994) 
 Златоуст (Максимилиановская церковь)   
 Храм во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского 
 (2001) 
 Храм в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы  (2008) 
 Храм в честь Всемилостивого Спаса  (1876) 
 Храм во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской  (2006) 
 Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» 
 
Каждая из церквей несёт разные социальные служения. Сегодня это 
помощь бездомным, реабилитация алко и нарко зависимых, социальная 
работа с пожилыми и инвалидами, социальная работа с семьёй. 
Проанализировав несколько церквей города были выделены следующие 
задачи в социальном служении. 
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1. Координация деятельности по социальному служению и 
благотворительности в Екатеринбурге и Свердловской области и разработка 
рекомендаций по ее осуществлению. 
2. Координация подготовки приходских социальных работников и 
ответственных за работу по социальному служению на приходах. 
3. Оказание консультативной помощи священнослужителям и 
ответственным за социальное служение при работе с различными 
социальными категориями граждан. 
4. Распределение целевой благотворительной помощи, оказываемой 
благотворительными фондами, общественными организациями и 
физическими лицами. 
5. Продвижение идеи о необходимости личного участия в делах 
милосердия, привлечение внимания к нуждам обездоленных, привлечение в 
сферу благотворительности как можно более широкого круга людей и 
организаций. 
6. Осуществление церковной социальной деятельности и 
благотворительности в Екатеринбурге в рамках собственных социальных 
проектов. 
7. Организация и оказание помощи при чрезвычайных ситуациях на 
территории РФ. 
Помимо задач каждая церковь имеет направления в социальном 
служении: поиски дополнительных ресурсов для социального служения, 
таких как привлечение добровольцев, создание сайта поместной церкви, 
проведение благотворительных акций; создание приходских учреждений: 
богадельни, детские сады и группы дневного пребывания, детские приюты, 
кризисные центры для женщин с детьми, странноприимные дома; помощь 
семьям и другие. На последнем остановимся по подробнее. 
Социальная работа с семьями проводится в разных направлениях. 
Проанализировав деятельность Православной церкви и других 
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альтернативных церквей, мы выделили пять основных направлений, которые 
встречаются сегодня в социальной работе с семьями: 
• 1) противоабортное консультирование; 
• 2) помощь малообеспеченным семьям; 
• 3) помощь семьям, в воспитании детей; 
• 4) помощь семьям священнослужителей; 
• 5) привлечение детей к участию в милосердии.  
Рассмотрим эти направления более подробно. 
Первое направление – это противоабортное консультирование. 
Ежегодно в России выполняется более 6 млн. абортов. Согласно статистике, 
аборты в России представляют достаточно серьезную демографическую 
проблему. В рамках реализации социальной работы с молодыми семьями  
противоабортное консультирование осуществляется с начала 2000х годов.  
Прием ведет психолог.  Для работы психолога обычно предоставляется 
отдельный кабинет. 
  Существует идея повышения эффективности социального служения 
путём указа правительства: департамент здравоохранения своим 
распоряжением может обязать все медицинские учреждения города 
направлять на консультацию к психологу в женскую консультацию каждую 
женщину, обратившуюся за направлением на аборт. Данный опыт уже 
имеется в одной из российских епархий. [17, c. 28]. 
    Задачей психолога является индивидуальная работа  с женщиной, 
которая попала в ситуацию репродуктивного выбора. Ситуация 
незапланированной беременности для большинства женщин является 
стрессогенным фактором, не позволяющим ей принять  объективное 
решение.  Поэтому оказание квалифицированной психологической помощи в 
этот момент отвечает интересам самой женщины. 
      В ходе консультирования психолог предоставляет женщине 
дополнительный раздаточный тематический материал (о медицинских и 
психологических последствиях аборта, об особенностях внутриутробного 
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развития малыша и функционировании при этом маминого организма) и 
выполняет  при этом диспетчерскую функцию. Многие проблемы, 
затронутые женщиной-клиентом, могут быть связаны с необходимостью 
обращения к другим специалистам: юристам, социальным работникам. 
 Реализация комплексной социально-психологической программы по 
противоабортному консультирования предполагает работу специалистов по 
следующим направлениям: 
1. Психологическое консультирование женщин города, оказавшихся в 
ситуации кризисной (незапланированной) беременности; 
2.Социальная помощь и сопровождение женщин, принявших решение 
сохранить свою беременность, но находящихся в трудной социально-
экономической ситуации; 
3. Юридическое консультирование. 
4.Организация «Школы материнства», целью работы которой является 
психологическое сопровождение женщин, принявших решение сохранить 
беременность; обучение навыкам домашнего ухода за малышом и грудному 
вскармливанию; организация досуговой деятельности и т.д..  
    Второе направление – это помощь малообеспеченным семьям. Кто 
считается малоимущей семьей? 2016 год при ответе на этот вопрос не принес 
никаких сюрпризов. Как и прежде, семьей считаются супруги, родители и 
дети, усыновители и усыновленные, бабушки, дедушки и внуки, пасынки 
(падчерицы) и отчимы с мачехами, опекуны (попечители) и подопечные. 
Правом на первоочередное получение государственной поддержки 
пользуются неполные и многодетные семьи, а также семьи, имеющие в своем 
составе пенсионеров и инвалидов [4, c. 73]. 
Бездетная супружеская пара или родитель, воспитывающий ребенка в 
одиночку, также при необходимости могут подать документы для получения 
социальной помощи малоимущим. А вот если мужчина и женщина, проживая 
совместно, не состоят в официальном браке либо, наоборот, при наличии 
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зарегистрированного брака живут раздельно, то рассчитывать на помощь 
малоимущим семьям они не вправе. 
Отметим, что в категорию малообеспеченных включаются лишь семьи, 
попавшие в сложное материальное положение по независящим от них 
обстоятельствам. Таким образом, статус малоимущих не может быть 
присвоен семьям, в которых трудоспособные родители сознательно 
тунеядствуют либо не работают из-за злоупотребления спиртными 
напитками. 
Малообеспеченные семьи, оказавшиеся в какой-то момент в трудной 
жизненной ситуации; матери-одиночки; семьи, где растут дети-инвалиды; 
многодетные семьи, в которых мама ведет хозяйство и занимается 
воспитанием детей; семьи священнослужителей – это группа подопечных 
Православной службы милосердия [33, c. 80]. 
«Помогать какой-то семье» вовсе не означает, что человек должен 
стать персональным семейным спонсором. Один раз в месяц 26 семей из 
Екатеринбурга получают продуктовые помощь — наборы, в которые входят 
продукты первой необходимости: консервы, подсолнечное масло, чай, 
геркулес, сахар, макароны, рис, мясо или рыба. Стоимость одного такого 
продуктового набора — порядка 1000 рублей, а это значит, что ежемесячно 
для поддержки только этих подопечных требуется более 22000 рублей. 
Также, каждый посетитель сайта Православной Службы Милосердия города 
Екатеринбург может пожертвовать средства на закупку продуктовых наборов 
для малоимущий семей одним нажатием кнопки.  
Помощь семьям священнослужителей. По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с начала 2011 года по всех 
епархиях Русской Православной Церкви были созданы специальные 
комиссии, которые занимаются сбором и распределением средств, 
направленных на оказание помощи священнослужителям и их семьям по 
разным жизненным случаям, в том числе и в Екатеринбургской епархии. 
Например, 31 мая в Краснослободской епархии, случился пожар в доме 
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настоятеля Петропавловской церкви села Пурдошки Темниковского района, 
священника Михаила Бажанова. Огнем было уничтожено имущество 
священнослужителя и серьезно пострадала его квартира. Правящий 
Архиерей епархии Преосвященный Епископ Климент к которому обратился 
отец Михаил с прошением, в связи с постигшей его бедой, благословил 
соответствующей комиссии при Краснослободском епархиальном 
управлении оперативно рассмотреть его обращение, что и было сделано и 8 
июня из так называемой «корпоративной кассы взаимопомощи» была 
оказана помощь семье священнослужителя в размере 30 000 рублей. 
Третье направление – это привлечение детей к участию в милосердии. 
Современное общество – это общество потребления. Общественные 
отношения в социуме организуются на основе принципа индивидуального 
потребления. Общество потребления характеризуется массовым 
потреблением материальных благ и формированием соответствующей 
системы ценностей и установок. Условия жизни современного ребенка 
настолько комфортны, что ему трудно представить себе, что такое настоящая 
нужда. В связи с отсутствием острых социальных проблем в жизни, при 
высоком уровне комфорта, чувство милосердия и сострадания притупляется, 
так как у человека складывается мнение, что проблем как таковых не 
существует. Чем позже индивид начинает понимать это, тем сложнее 
осознать это в будущем. Именно поэтому сегодня необходимо создавать 
условия для того, чтобы чувство милосердия в детях окончательно не угасло. 
Вот почему участие христианской церкви в жизни семьи и воспитании детей 
важно: необходимость вовлекать детей в разнообразные благотворительные 
дела является одной из ключевых задач духовного воспитания семьи [28, c. 
51].  
Возможно участие в различных делах милосердия не полностью  
изменит представления ребенка о жизни. Важно другое: такая система дает 
ребенку бесценный опыт оказания помощи посторонним людям. Чтобы 
подойти к человеку, который нуждается в помощи, нужно иметь внутреннюю 
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решимость, отвагу. Воспитать это умение, не постесняться предложить свою 
помощь помогают общественные дела, волонтерская работа, участие со 
своими родителями или с коллективом в целенаправленной 
благотворительности. Главное, чтобы это не стало формальностью для 
ребенка.  
В деле воспитания у детей интереса к благотворительности важнее не 
стремление к остроте переживаний, а формирование у ребенка желания 
дарить кому-то свое время, свое тепло, свою любовь. Через участие в делах 
милосердия у детей начинает формироваться христианское отношение к 
окружающему, возникает живая вера.  
 
2.3 Социальная поддержка молодых семей в местной 
религиозной организации «Церковь Источник Жизни» 
Местная религиозная организация «Церковь Источник Жизни» входит 
в состав всероссийского союза Евангельских Христиан. Прежде всего, 
церковь «Источник Жизни» – это сообщество верующих в Иисуса Христа 
людей. Евангельские Христиане считают, что каждый человек должен лично 
и осознанно прийти к такому времени в своей жизни, когда он сможет 
уверовать в Иисуса Христа как своего Спасителя. Церковь признаёт 
исключительный авторитет Библии.  
Сама церковь была основана уже более 100 лет назад. В церкви 
проводится несколько богослужений за неделю. В церкви также ведётся 
духовная работа с молодёжью и подростками, члены церкви участвуют в 
миссионерских поездках. Каждое воскресение проходит 2х часовое 
богослужение с прославлением Бога в хвалебных песнях, проповедями, 
молитвой церкви и священнослужителя. Также в воскресенье проводятся 
уроки в воскресной школе и курсы подготовки к крещению. 
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За пределами молитвенного дома Церковь занимается и другими 
служениями. Среди них Христианское служение помощи зависимым людям 
«Дорога домой», которое проводит реабилитацию наркотически и 
алкогольно зависимых людей города Екатеринбурга и Свердловской области. 
Помимо этого с 2013 года в Церкви был организован туристический клуб «К-
2» для благовестия неверующим людям через туристические походы на 
природе. Также в летний сезон производится организованный отдых на 
природе с детьми и молодежью, а также с молодыми семьями.  
На сегодняшний день состав церкви насчитывает около ста человек, 
которые делятся на разные социальные группы. По национальному признаку, 
это русские, таджики, киргизы, казахи. По возрастному признаку, это дети, 
подростки, молодёжь, семейные люди, зрелые и пожилые люди. По 
географическому признаку, церковь посещают жители города Екатеринбург 
и гости из соседних населённых пунктов: Верхняя Пышма, Среднеуральск, 
Северка, Полевской и другие. 
Молодых семей в церкви насчитывается небольшое количество, а если 
быть точнее около 10 семейных пар. Среди них выделяются семьи, где один 
из членов семьи является студентом, а другой работает; есть семьи, в 
которых и муж и жена зарабатывают на жизнь; есть семьи, в которых супруга 
находится в отпуске по уходу за ребенком. Каждая из них переживает свои 
трудности: кто-то испытывает трудности материальные, кто-то испытывает 
трудности с поиском работы, третьи решают жилищный вопрос. Всех их 
объединяет вера в Иисуса Христа, и, как любой прихожанин церкви, такие 
семьи нуждаются в духовной поддержке. 
Изучая структуру церкви «Источник Жизни», её направления 
деятельности, не было обнаружено такого служения, которое бы узко 
занималось вопросами психологической и духовной поддержки молодых 
семей. Безусловно, воскресные проповеди являются духовным ободрением 
для каждого члена церкви, но специфику семейных взаимоотношений трудно 
скомпоновать в получасовой проповеди. Курсы подготовки к Крещению, 
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семейные выезды на природу являются мощным духовным толчком в 
поддержке и жизнедеятельности христианина, но все тонкости семейных 
вопросов они не охватывают. 
«Церковь Источник Жизни» является религиозным учреждением, 
целью которого является распространение библейского вероучения и 
духовного воспитания прихожан в чистоте евангельского учения. Для 
выявления необходимости семейного служения и социальной поддержки 
семей было проведено исследование и выбран такой эмпирический метод как 
анкетирование.  
В ходе анкетирования (22 вопроса анкеты) было опрошено 10 
семейных пар, посещающих местную религиозную организацию «Церковь 
Источник Жизни» (в 5 семьях ответ давал муж, в 5 других – супруга). 
Все респонденты были совершеннолетними – старше 18 лет. Из них 5 в 
возрасте от 22 до 25 лет, 3 в возрасте от 19 до 21 года, двое от 25 до 29 лет. 
Большинство среди них состоит официально в браке 8 человек и 
меньшинство живут вместе вне брака – 2 человека. 
Из 8 человек, которые живут в браке трое обручились меньше, чем год 
назад, трое живут вместе от года до трёх лет, и двое – более трёх лет.  
На вопрос касающийся количества детей в семье: четверо 
респондентов ответили, что детей пока нет, трое ответили, что есть один 
ребенок, трое ответили, что есть 2-3 ребенка,  а у одной семьи нет детей. 
Также среди респондентов на вопрос о занятости всего лишь 1 ответил, 
что не работает, 2 трудоустроены официально на постоянной работе, 2 
работают на временной работе, 3 респондента учится и двое совмещают 
учёбу и работу. 
В продолжении фразы звучащей «Семья для Вас – это…» почти все 
согласились с вариантом «проявление любви к супругу» и «проявление 




При создании семьи ни один респондент не создал семью по настоянию 
родителей. 9 респондентов ответили, что создали семью по любви. Лишь 
один респондент ответил, что создание семьи произошло в силу 
сложившихся обстоятельств. 
Разделилось пополам мнение о том, что надежды на семейное счастье 
были оправданы на 100%. Половина респондентов ответила, что надежды 
оправдались – 5 человек, и также половина - 5 человек были не до конца 
уверены в этом и выбрали ответ «скорее да, чем нет». 
На вопрос о негативных явлениях происходящих в семьях, 8 из 10 
респондентов не захотели давать определенные ответы. Один из 
респондентов дописал ответ: «в каждой семье по разному». 1 из 
респондентов дал ответ, что семья сталкивается с постоянными 
критическими замечаниями во внутрисемейных отношениях. 1 ответ 
прозвучал такой: «давление и навязывание своего мнения». 
В приоритете среди опрошенных, форма семьи, состоящая из 
зарегистрированного брака без брачных договоров: 7 из 10 респондентов 
согласились с этим. Двое сказали, что не обходим брачный договор, но брак 
всё же регистрировать нужно. И один респондент считает, что отношения 
должны быть свободными, без регистрации.  
Институт семьи переживает на сегодняшний день глубокий кризис, но 
всё-таки 20% опрошенных отметили, что никакого кризиса совсем нет 




Рисунок 1. 20% опрошенных отметили, что институт семьи не 
переживает кризиса 
 
Наблюдается закономерность, что люди, которые всерьёз переживают 
за духовное здоровье своих детей, кто задумывается о внутрисемейных 
отношениях, о психическом здоровье своих родных, как раз наблюдают этот 
кризис и в основном считают, что он вызван неправильным пониманием 
брака и деформацией внутрисемейных отношений (70% опрошенных). 
 
Рисунок 2. 70% опрошенных ответили, что кризис семьи вызван 
деформацией внутрисемейных отношений 
 
Исходя из результатов анкетирования можно сделать вывод, что 
большинство опрошенных склоняется к такому мнению: работу с молодёжью 
в духовных вопросах необходимо проводить постоянно,  как в предбрачный 
Кризис института семьи 
Есть 80% 
Нет 20 % 







период, так и после заключения брака. Для кого-то такой пункт анкеты 
остался незатронутым, как и вопросы о действиях церкви в направлении 
семейного служения. 
В последних вопросах анкеты также были задеты вопросы о 
рентабельности внутрицерковного семейного служения сегодня.  90 % 
респондентов считают, что духовная поддержка молодых семей необходима! 
При этом лишь 30% бы посещали подобные занятия. 30% затрудняются дать 
ответ на поставленный вопрос, и 40% уверены, что не стали бы посещать 
встречи со служителями. 
 
Рисунок 3. Семейное служение посещали бы 40% опрошенных семей; 30% 
-не посещали бы; столько же затрудняются ответить 
 
Проходя практику в местной религиозной организации, проводя время 
в общении со священнослужителями, дьяконами и пресвитером церкви, была 
рождена идея разработки собственной программы для работы с  молодыми 
семьями, посещающих «Церковь Источник Жизни». Цель данной 
программы:  формирование максимально полезных условий для духовного 
















христианских ценностей. Было также дано название программе: «Семья по 
образу Божьему».  
Сроком на полгода, с июля по декабрь было составлено расписание 
мероприятий входящих в состав программы. Среди них духовные 
консультации, общение со священнослужителем о нюансах христианского 
образа жизни и способов их применения в семейной практике, взаимное 
исповедание супругов друг перед другом. Заканчивается план программы 
составлением нового плана действий для укрепления духовного состояния 
семьи на 2017 год. Формы общения внутри программы самые разные: от 
формального семинара-практики и дискуссии до неформального семейного 
вечера или часа сердечного общения. 
 Для оценки эффективности программы были разработаны 
критерии для мониторинга и показатели, через которые можно было бы их 
замерять. Например, для того, чтобы сделать вывод о заинтересованности 
программой среди молодых семей, необходимо замерить показатель 
«Количество учащихся посещающих программу «Семья по образу Божьему». 
Также были добавлены критерии уровня духовной воспитанности, критерий 
по доминирующим ценностям среди молодых семей, а также уровень 
познавательной активности. В завершении программы планируется провести 





Семья – это один из ключевых институтов нашей страны, который 
играет особую роль не только в жизни человека, но и в жизни, становлении и 
развитии культурных, социальных, исторических, экономических граней 
общества. Поэтому между социальными, демографическими и другими 
процессами, происходящими в стране и формированием семей, в том числе и 
молодой семьи, находится тесная связь. Но, как мы заметили, именно 
молодая семья нуждается в особой поддержке и защите со стороны 
государства и церкви. 
 В данной работе были рассмотрены основные трудности, с которыми 
сталкивается молодая семья в первые годы брака, причины их 
возникновения, а также участие церкви в социальной работе путём 
консультирования молодых семей в разных областях. Из всего выше 
сказанного можно сделать следующие выводы: 
 Среди наиболее распространённых неблагоприятных социально-
психологических факторов, с которыми сталкивается молодая семья, можно 
выделить следующие: 
 - неблагоприятное материальное положение; 
 - отсутствие жилья и невозможность его приобретения; 
 - проблема деторождения и планирования семьи 
 Также молодая семья на первых годах совместной жизни сталкивается 
с такими психологическими трудностями как адаптация к совместному 
проживанию друг с другом, усвоение новых ролей в связи, с рождением 
ребенка. [13, c. 23]. 
  Одним из основных методов помощи молодой семье в разрешении 
психологических и духовных вопросов является семейное консультирование. 
Семейное духовное консультирование ставит своей целью изучение 
совместно со священником вопросов о церковной поддержке молодых семей 
и  возможности её реализации для дальнейшего развития семьи. Особое 
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внимание следует уделять всем аспектам до брака, с целью помочь молодым 
людям в изучении прав и гарантий, в прояснении тех моментов, которые 
способствуют в дальнейшем поддержать устои брака. 
В наши дни в российском обществе идет активный поиск своей 
национально-культурной идентичности и вопрос о ее корнях, нравственных и 
художественных особенностях приобретает актуальное значение. 
Культура страны объединяет российское общество и позволяет 
демографическое понятие «население страны» заменить на более 
многозначный термин «народ». Народ  имеет свои  традиции, верования, 
святыни, бытовой уклад, памятники искусства, т.е. единые духовные и 
нравственные ценности, которые он готов приумножать и защищать. Русский 
народ всегда имел ценности и духовные ориентиры, основанные на 
христианской вере. Именно они позволяли пережить  трудные годы в 
истории страны, выстоять и победить.    
Особую культурную ценность представляет для современников 
традиции христианства в семейном укладе.  
Нравственная культура Христианства лежала в основе бытового уклада 
не одного поколения наших предков. Ее понимание по может ребенку, 
воспитываемому в православной семье, определить свое место в мире и 
обществе. Ведь связь с прошлыми поколениями и сохранение 
неповторимости своей личности, в конечном счете, возможна лишь через 
осознание своих духовных основ. Именно поэтому участие церкви крайне 
важно в социальной работе с молодыми семьями в современном российском 
обществе. [24, c. 28]. 
Сегодня христианская церковь Екатеринбурга активно принимает 
участие в социальной работе и имеет свои цели и задачи, которые включают 
разные направления деятельности в социальном служении. Сюда входят 
поиски ресурсов для социального служения, привлечение добровольцев, 
создание сайта поместной церкви, проведение благотворительных акций; 
создание приходских учреждений: богадельни, детские сады и группы 
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дневного пребывания, детские приюты, кризисные центры для женщин с 
детьми, странноприимные дома; помощь семьям. Социальная работа с 
семьями проводится в разных направлениях.  
Местная религиозная организация «Церковь Источник Жизни» также 
участвует в социальной работе с молодыми семьями путём психологической 
и духовной поддержки. Узконаправленной деятельности в данной сфере не 
производится, но предпосылки для создания семейного служения уже 
установлены. 
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Кафедра социологии и социальной работы Института ГСЭО РГППУ 
проводит исследование молодых семей города Екатеринбурга и социальной 
работы в христианских церквах. 
Цель опроса — выявить роль церкви в вопросах социальной работы с 
молодыми семьями. 
Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Из предложенных вариантов 
выберите один или несколько, которые соответствуют Вашему мнению.  
Исследование строго конфиденциально, ответы будут использованы в 
обобщенном виде для составления выводов по данной проблеме.  







1. До 18 лет 
2. 19-21 год 
3. 22-25 лет 
4. 26-29 лет 
 
3. Семейное положение 
1. Женат (замужем) 
2. Живем вместе, но официально не состоим в браке 
3. Живем порознь, но не разведены 
4. Разведен (а) 
5. Вдовец (вдова) 
 
4. Стаж вашей семейной жизни 
1. До 1 года 
2. 1-3 года 
3. Более 3-х лет 
 
5. Есть ли у Вас дети? 
1. Да, 1 ребенок 
2. Да, 2 ребенка 
3. 3 и более 
4. Детей нет 
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6. Ваше основное занятие 
1. Работаю на постоянной работе 
2. Работаю на временной работе 
3. Занимаюсь предпринимательством, бизнесом 
4. Служу в армии 
5. Учусь 
6. Нахожусь на пенсии по инвалидности 
7. Веду домашнее хозяйство (включая лиц, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком) 
8. Временно не работаю (безработный, безработная) 
 
7.Семья для Вас - это... (отметьте не более 3-х вариантов): 
1. Продолжение рода 
2. «Убежище» от стрессовых влияний внешнего мира 
3. Место для самореализации, самовыражения 
4. Помеха моей самореализации 
5. Место постоянных скандалов и проявления насилия 
6. Обуза во всем 
7. Проявление любви к супруге (супругу) 
8. Проявление любви к детям 




8. Мы создали семью (отметьте не более 2-х вариантов): 
1. По любви 
2. По расчету 
3. Потому, что надо быть семейными 
4. Потому, что хотелось иметь детей 
5. В силу сложившихся обстоятельств 
6. По настоянию родителей 
7. Другое 
(напишите)________________________________________________________________ 
8. Затрудняюсь ответить 
 
9. Сколько времени Вы были знакомы с супругом (супругой) до начала совместного 
проживания? 
1. До 1 месяца  
2. 1-3 месяца 
3. 3-6 месяцев 
4. От 6 месяцев до 1 года 
5. От 1 года до 2 лет 
6. 2-3 года 









10. Оправдались ли Ваши надежды на семейное счастье? 
1. Да 
2. Скорее да, чем нет 
3. Скорее нет, чем да 
4. Нет, не оправдались 
5. Затрудняюсь ответить 
 
11. Что в семейной жизни приносит Вам настоящее удовольствие? (отметьте не 
более 3-х вариантов) 
1. Негаснущее чувство любви 
2. Материальное благополучие 
3. Бытовой комфорт 
4. Возможность оставаться самим собой 
5. Взаимопонимание с супругой (супругом) 
6. Забота о детях 
7. Забота о супруге 
8. Возможность отдохнуть, расслабиться 
9. Выполнение обязанностей по дому 
10. Уединение от всех  
11. Затрудняюсь ответить  
12. Другое (напишите) 
 
12. С какими негативными явлениями сталкиваются молодые семьи сегодня? 
(отметьте любое 
количество вариантов) 
1. Постоянные критические замечания 
2. Ограничение личной свободы 
3. Давление и навязывание мнений «второй половины» 
4. Невнимание и безразличие ко мне 
5. «Тихое вредительство» 
6. Грубое отношение и оскорбления 
7. Агрессивное поведение 
8. Психологическое насилие 
9. Физическое насилие 
10. Сексуальное насилие 
11. Другое (напишите) 
_______________________________________________________________ 
 
13. Какая форма семьи вам больше всего нравится? 
1. На основе зарегистрированного брака без всяких брачных, договоров  
2. На основе зарегистрированного брака, но с заключением брачного договора  
3. На основе свободных отношений без обязательной регистрации брака  
4. Затрудняюсь ответить 
 




4. Четырех и более 




15. Можете ли Вы сказать, что Вы компетентны во всех вопросах духовного 
воспитания детей? 
1. Да, компетентен 
2. Скорее да, чем нет 
3. Скорее нет, чем да 
4. Нет, я вообще не знаю, как воспитывать 
5. Затрудняюсь ответить 
 
16. Надо ли, по Вашему мнению, молодым родителям овладевать дополнительными 
знаниями в области христианской воспитательной культуры? 
1. Да 
2. Нет 
3. Не знаю 
4. Другое (напишите) 
____________________________________________________________________ 
5. Затрудняюсь ответить 
 
17. Находится ли, по Вашему мнению, российский институт семьи в настоящее 
время в кризисе? 
1. Да 
2. Нет 
3. Затрудняюсь ответить 
4. Другое (напишите) 
_____________________________________________________________________ 
 
18. В чем заключается, по Вашему мнению, в основном этот кризис? (напишите не более 
2-х вариантов) 
1. В низкой деторождаемости 
2. В большом количестве разводов 
3. В   увеличении количества незарегистрированных браков 
4. В деформации внутрисемейных отношений 
5. В снижении уровня жизни российских семей 
6. Другое (напишите) 
______________________________________________________________________ 
7. Затрудняюсь ответить 
 
18. Считаете ли Вы целесообразным создание и функционирование в Вашей церкви 
служения молодой семье, консультативной, психологической, духовной поддержки 
молодых семей? 
1. Да  
2. Нет  
3. Не знаю 
 









20. Как Вы считаете, как может повлиять на духовное здоровье молодых семей 
данное служение? (выберите не более 2-х вариантов) 
1.  Психологическая поддержка 
2. Душепопечение 
3. Исповедание супругов друг перед другом 
4. Профилактика разводов 
5. Помощь в разборе повседневных вопросов. 
 
21. Работа с молодёжью в семейных вопросах нужно проводить: 
 
1. После года совместной жизни 
2. В первые месяцы супружества 
3. Во время дружбы молодого человека с девушкой до свадьбы 
4. Работу с молодёжью необходимо проводить ещё до знакомства со своей половинкой 
5. На всех этапах  
 
22.  Если бы в Вашей поместной церкви было такое служение, Вы бы его посещали? 
1. Да 
2. Нет 
3. Затрудняюсь ответить 
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4.2  Контроль за реализацией программы «Семья по образу Божьему» 
1. Пояснительная записка 
Есть вечные темы, обладающие неизменной актуальностью и 
привлекательностью. Среди таких тем – сотрудничество и взаимодействие 
церкви и семьи. 
Каждая церковь располагает сегодня немалыми возможностями для 
полноценного воспитания семей. При этом наибольшего успеха добиваются 
те религиозные организации, в которых постоянно укрепляются и 
совершенствуются контакты священнослужителей с прихожанами. 
         Опыт показывает, что церковь может стать активным помощником 
семьи лишь при условии заинтересованности и осознании своей высокой 
ответственности за духовное состояние семейных пар. Работа 
священнослужителей с семьями невозможна без добровольного вовлечения 
супружеской пары в духовно-воспитательный процесс, что предполагает 
организацию различных бесед, участие в жизни церкви. К сожалению, 
многие семьи настолько перегружены основной деятельностью (работа, 
домашние заботы), что не в состоянии уделить достаточного внимания не 
только участию в церковных делах, но и духовному состоянию своей семьи в 
частности.  
Как же добиться того, чтобы духовное воспитание молодых супругов  
было наиболее действенным? У семейного служителя путей для решения 
этой задачи достаточно много: повышение христианской культуры молодых; 
изучение духовно-воспитательных возможностей своих прихожан, умение 
вовремя предупредить ошибки в построении семьи и семейных ценностей; 
тесное сотрудничество с супружеской общественностью; умение 
координировать усилия семьи в духовно-воспитательном процессе. 
Союз семьи и церкви – важнейшее условие духовно-воспитательного 
совершенствования. Ведь многие проблемы не могут в принципе быть 
решены без участия церкви. Прежде всего, в церкви человек усваивает 
христианские нормы семейной жизни. 
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Современные семьи развиваются в условиях качественной и 
противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается 
поворот общества к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и 
реализуются комплексные целевые программы по укреплению и повышению 
ее значимости. С другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят 
к обострению семейных проблем. Это, прежде всего падение жизненного 
уровня большинства семей, рост числа разводов, влияющих на психику, 
увеличение числа семей группы риска. Следовательно, в сложных 
современных условиях семье требуется систематическая и 
квалифицированная помощь со стороны церкви. Только в процессе 
взаимодействия священнослужителей и молодых семей можно успешно 
решать проблему развития семейных христианских ценностей. 
Процесс взаимодействия семьи и церкви должен быть направлен на 
активное включение семейных пар в духовно-воспитательный процесс, во 
внеурочную деятельность, сотрудничество с церковью и служителями. 
В ходе исследования была выдвинута идея новой формы работы с семьёй 
по повышению их христианской культуры и привлечению их к активной 
жизни в церкви и познанию библейских ценностей. Это – семейные 
собрания. Отличная особенность таких собраний заключается в том, что они 
позволят вовлечь всех посещающих церковь в обсуждение поставленных 
проблем, способствует выработке умения всесторонне анализировать факты 
и явления, опираясь на приобретенные навыки и накопленный опыт. 
  
 
2. Концептуальные основы программы 
2.1 Цель программы: способствовать формированию максимально 
полезных условий для духовного роста и развития семейных отношений, 
возрождению семейных и христианских ценностей. 
2.2.  Задачи программы:  
1) пропаганда и возрождение семейных христианских традиций; 
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2) воспитание у супругов ответственности, чувства гордости и уважения 
за свою семью; 
3) организация и проведение семейного досуга и совместного творчества; 
4) формирование в семьях позитивного отношения к активной 
общественной и социальной деятельности, к участию в жизни церкви; 
5) библейское  просвещение молодой семьи; 
6) оказание психологической помощи в осознании собственных, семейных 
и социально-средовых ресурсов, способствующих преодолению 
внутрисемейных проблем. 
Современная семья переживает сложный период перехода от 
традиционной модели семейной организации к новой. Исчезает 
традиционный тип семьи, упрощается ее структура, изменяется система 
власти и подчинения, появляются новые формы работы церкви с семьей – 
семья и церковь все больше становятся психологическим убежищем 
человека. И помочь семье в решении этой задачи помогут семейные собрания 
по программе «Семья по образу Божьему». 
Работа таких собраний эффективна особенно в современном большом 
городе. Сегодня на плечи городского семьянина ложиться множество задач: 
накормить семью, заработать средства, найти время для того, чтобы 
добраться до работы, преодолеть городскую суету. Единственным верным 
помощником остается семья. Это место, где постоянно светятся окна, здесь и 
любят, и поддерживают, и заботятся на протяжении всей жизни. И церковная 
общественность, понимая это, старается чем может помогать построению 
здорового семейного уклада. 
Но работа церковных семейных собраний, основанных на особенностях 
большого города и современного общества имеет свои преимущества и 
некоторые сложности. 
Преимущества: 
а) все знают друг друга 
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б) семейное служение можно строить, учитывая возможности каждой 
семьи и семейные традиции; 
в)  малая наполняемость в группах; 
г)  у прихожан образуются тесные отношения с служителями; 
д) время работы выбирается с учетом окончания рабочего дня (после 
шести вечера). 
Сложности: 
а) низкая заинтересованность современной семьи в духовном 
воспитании и образовании; 
б)  удаленность молитвенного дома от других районов города; 
в) нехватка опытных специалистов в данной области. 
 2.3. Ожидаемые результаты работы, их социальная эффективность 
1. Возрождение традиций семейного воспитания, утверждение 
христианского образа жизни. 
2. Улучшение микроклимата в семье. 
3. Обучение молодой семьи навыкам социально-поддерживающего и 
христианского поведения в семье и во взаимоотношении друг с другом. 
4. Оказание практической помощи молодой семье, при возникновении 
проблемных ситуаций. 
5. Уменьшение факторов риска, приводящих к девиантному поведению 
в семьях и разводу. 
Ни для кого не секрет, что для успешного формирования молодой 
семьи большое значение имеет воспитание, в нашем случае духовное 
воспитание со стороны церкви. 
Главная цель программы «Семья по образу Божьему » - способствовать 
формированию максимально полезных условий для духовного роста и 
развития семейных отношений, возрождению семейных и христианских 
ценностей.  
3. Содержание мероприятий 
3.1. Основные направления реализации программы 
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Основными направлениями, принципами и особенностями программы 
«Семья по образу Божьему » являются: 
• удовлетворение потребностей в общении молодых семей и 
священнослужителей церкви ; 
• расширение кругозора в области духовного воспитания; 
• предоставление возможностей для самореализации в творческом 
процессе; 
• воспитание чувства ответственности за свою семью и церковь; 
• создание комфортных условий, бесконфликтных отношений; 
• создание условий для неформального общения; 
• отсутствие шаблона; 
• доступность; 
• разнообразие видов деятельности (беседы, диалоги, споры, чтения 
стихотворений и т. д.).  
3.2. План мероприятий  программы «Семья по образу Божьему » 









«Муж для жены и 
жена для мужа» 
1.Выявление и анализ 
семейных отношений; 
2.Создание условий для 




семейных пар со 












1.Воспитание чувства любви 
к своей семье и гордости за 
нее, чувства уважения к 
супруге; 
1.Памятка для 
семейных пар со 




жена  – 
хранительница тепла 






2.Определить роль участия 
мужа в заботах по дому, в 
помощи супруге и в создании 




эмоции и чувства, связанные 
с заданной проблемой. 












«Семья - церковь» 
 
1.Развитие интереса к 




































3.Укрепление связи семьи и 
церкви. 
1..Приглашение; 
2. Памятка для 
семейных пар со 















духовной литературы семьи 
2. Самый счастливый случай 
в вашей жизни 
3.Взаимопонимание  в семье 
1.Выставка рисунков 
«Моя семья» 
2.Сочинение «Дом, в 
котором я живу» 




«Семья по образу 
Божьему» 
1.Как вы думаете, что 
является главным для 
сохранения и укрепления 
семьи? Почему? 
2. Как уделять время для 
семейного чтения Библии и 
молитвы. 
3. Самоанализ своей 
деятельности: чего в вашей 






3. Составление плана 
действий на 2017 год 
  
4.Оценка эффективности реализации программы 
4.1. Мониторинг реализации программы 
Критерии Показатели 
Уровень познавательной активности 
молодой семьи 
 
Положительные мотивы с 




программой «Семья по образу Божьему». 
 
Степень удовлетворенности  
программой. 
 
Уровень заинтересованности разными 
формами организации досуга в рамках 
деятельности программы. 
Количество учащихся 
посещающих программу «Семья 




Уровень включенности в досуговую 






Уровень личностной тревожности 
учащихся 
 
Состояние степени тревожности 
учащихся 
 




духовных отношений внутри 
семьи 
 






4.2  Контроль за реализацией программы «Семья по образу 
Божьему » 
1. Статистический анализ семей, имеющих духовные и 
психологические проблемы, посещающих программу 
2.   Общий анализ проведенных мероприятий 
3.   Анализ количества семей, посещающих программу «Семья по 
образу Божьему» 
  
 
